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Kata-Kata Mutiara 
 
”Life is a choice, you are freely choose your choice, but you cant 




”There is nothing impossible to him who will try.” 
‹ALEXANDER THE GREAT› 
 
 
“Actions speak louder than words. In the days to come the 
Goddess of Victory will bestow her laurels only on those who 




“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the 
result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, 
for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know 
neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.” 
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ABSTRAK 
Judul dari skripsi ini yakni ”Taktik Blitzkrieg Jerman dalam Pertempuran Norwegia 9 
April-10 Juni 1940”. Dengan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian yakni 
Taktik Blitzkrieg yang digunakan oleh Jerman untuk menginvasi kawasan Norwegia. 
Beberapa rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni:1). Kondisi 
Norwegia sebelum terjadinya invasi oleh Jerman. 2). Latar Belakang Jerman melakukan 
invasi ke negara Norwegia pada Perang Dunia II. 3). Pelaksanaan taktik Blitzkrieg oleh 
pasukan Jerman dalam pertempuran di Norwegia. 4). Dampak dari Pertempuran Norwegia 
terhadap kondisi Jerman dan Inggris dalam kelanjutan Perang Dunia II. Dalam penelitian 
ini digunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian historis dan studi 
litelatur sebagai teknik penelitiannya, digunakan juga langkah langkah penelitian sejarah 
dalam proses penelitian yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 
Berdasarkan penelitian ditemukan hasil penelitan bahwa Blitzkrieg yang dilakukan ke 
kawasan Norwegia karena keinginan Jerman menguasai negara tersebut untuk 
mengamnkan sumber daya bagi industri perangnya dan memiliki pangkalan Angkatan Laut 
menuju laut lepas, Pelaksanaan Blitzkrieg dengan melakukan operasi gabungan yang secara 
cepat dalam fase pertamanya menguasai kota-kota penting dan kemudian berlanjut ke fase 
berikutnya dengan memperbesar kawasan operasi oleh Jerman, kemenangan Jerman dalam 
pertempuran di Norwegia ini memberikan dampak besar bagi Jerman dengan tujuan 
utamanya yang berhasil didapatkan yakni mengamankan sumber daya dan menguasai 
Pelabuhan-pelabuhan penting menuju laut lepas meskipun mengorbankan setengah 
kekuatan Angkatan Laut Jerman, Jerman semakin menunjukkan kekuatan militernya 
dengan Blitzkrieg nya yang setelah kemenangan di Norwegia melanjutkan kampanye 
dengan menyerang ke negara-negara di Eropa Barat sedangkan bagi Sekutu kekalahan di 
Norwegia menyadarkannya mengenai ketidakseriusan menanggapi operasi militer Jerman 
sekaligus mengakhiri fase Phoney War. 
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The title of this undergraduate is “German Blitzkrieg Tactics in Battle of Norway 9 april-
10 june 1940”. The main problem that is focused in this study is The Blitzkrieg Tactics that 
The German Used to Invade Norwegian area. There is several purpose to achieved in this 
study: 1). The condition of Norway before the invasion of Germany. 2). The background 
of German Invasion to Norway in World War II. 3). Implementation of Blitzkrieg tactics 
by German Troops in the battle of Norway. 4). Impact from battle of Norway to the 
condition of German dang England in World War II continuation. In this study used 
qualitative method with the kind of study is Historical study and the technique of this study 
is Litelature Review. In the study proses using four steps of historical research, heuristic, 
source criticism, interpretation dan historiography. From this study resulting that the 
Blitzkrieg German doing in the Norway because the German desire to secure their resources 
for war industry and having a naval military base to high seas, the implementation of 
Blitzkrieg with a quick joint operation in the first phase dominating important cities and 
then the next phase is expanding the area of German military operation, German victory in 
battle of Norway have a big impact for German, with their main objective is completed, 
their natural resources is secured and all of important harbor to high seas is taken despite it 
sacrifice almost the half force of German Navy, German increasingly their military power 
with their Blitzkrieg tactics after the victory in Norway german continue the campaign to 
attack other West Europe country, meanwhile for the Allies the defeat in Norway made 
them aware of the lack of seriousness in responding to German military operations and at 
the same time ending the Phoney War phase. 
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